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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the using independent variable LDR, 
IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, and BOPO simultaneously and partially have 
significant influence toward ROA. The data used is secondary data and used 
documentation methods to collect data from published financial statements of 
Otoritas Jasa Keuangan, sample collection techniques is purposive sampling, and 
multiple linier regression analysis technique using F-test and t-test. Using the 
study period from the first quarter of 2012 until the second quarter of 2017. 
Results of this research is that the LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, and BOPO 
simultaneously have a significant influence on ROA in the Foreign Exchange 
National Private Commercial Banks. LDR, IRR, and PDN partially has positive 
influence not significant toward ROA. IPR and NPL partially has negative 
influence not significant toward ROA. FBIR partially has positive influence 
significant toward ROA. BOPO partially has negative influence significant 
toward ROA. From of all the ratios that have the most dominant influence on 
ROA is BOPO with a contribution of 82,63 percent. 
 
Keywords : Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, and 
Return On Asset. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, 
FBIR, dan BOPO secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode 
dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan, teknik pengambilan sampel adalah 
purposive sampling, dan teknik analisis regresi linier berganda dengan uji F dan 
uji t. Dengan menggunakan periode penelitian dari triwulan I 2012 hingga 
triwulan II tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, 
PDN, FBIR, dan BOPO secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
ROA di Bank Umum Swasta Nasional Devisa. LDR, IRR, dan PDN secara parsial 
memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA. IPR dan NPL 
secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. 
FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. BOPO 
secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dari semua 
rasio yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah BOPO 
dengan kontribusi sebesar 82,63 persen. 
 
Kata kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, 
dan Return On Asset. 
 
